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AuseinandersetzungmiteineranvertrautenFremde：
DeutschlandunddieDeutschenimWerkvonYokoThwada
Mar血EugeniadelaTbrre
YokoTbwadasiehtinderLiteraturdasInstrument，Klischeebilderzubrechenundりgenauere
Beobachtungen“zuHSChildern‖・InihremWerkwirddieOppositionzwischendemEigenenund
demFremdenimmerwiederaufgehobenaberparadoxerweiseauchst蕗ndigerzeugt・Dennf止r
TbwadaistwederDeutschland丘emd，nOChJapanheimatlich．Lえnder，KulturenundSprachen，SO
meineThese，bildeninihremWerknureinenunmittelbarenanekdotischenRohstofffdreinebreite
literarischeAuseinandersetzungmitdemFremden．
IneinemInterviewbetontdieAutorin，dasssieihreersteReisenachEuropamitder
取anssibirischenEisenbal1nundnichtmitdemFlugzquggemaChthat・”Nichtso，“－behauptetsie一
日dassichIchbleibeunddieFremdenurmitAugenbeobachte，SOnderndassdieselangsame
Veranderunglnmirselbststatt丘ndet・“FremdheitwirdzueinerEinbildung，dieinderalltaglichen
PraxisderMenschenkonkretwirdundFolgenfurdieGefLihleunddie（Selbst－）whhrnehmungder
Individuenhat・DieFremdedurchdringtdasIndividuum，dasdankdieserBegegnunglnSich
Fremdesentdeckt・DieLiteraturlhwadasbegrtiL3tundfeiertFremdheit，Weildieseem独rendbzw．
insplrierendwirkt．DochinderBegegnungderFremdheitwirddieseeinverleibt．Deshalbsinddie
AutorinundihreFigurenfahig，Fremdeimmerwiederundtiberallherzustellen．Weiterhinistnicht
Zutibersehen，dassfdrdiefreiwilligeVerfremdungeinaufkl五rerischerMutn6tlgist，dieeigene
Feigheit（undFaulheit）zubew云Itigen，diemaninderErfahrungdesEigenen，Z．B．inder
Muttersprache，erlebt．DerfremdeBlickmussimmerundtiberalltraimiertwerden，undzwarmiteiner
doppeltenFunktion：alsInstrumentdessprachlichenExperimentesundalsbewusstseinsweckende
Strategie・InThwadasWerkenlassensichunendlichvielebinareKategorienbeobachten，diedie
OppositionzwischendemEigenenunddemFremdenerzeugen，beispielsweiSeMannundFrau，
MenschundTier，LebewesenundGegenstand，SpracheundK6rper・・・Diesesindineinander
VerWOben，undauchintausendverschiedeneM6glichkeitenzersplittert，diesichwieT血enbeim
Lesen6fhenundzusuggestivenKomidorenderInterpretationfuhren．VieleFragenbleibenoffen，
aberselbstdasgeh6rtzumAbenteuer，SichmitTawadasLiteraturzubeschaftigen，denn
Unerkl五rbaresunddamitauchFREMDEimweitestenSinnestehtimZentrumihresWerkes．
